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	 एनसीएफ़	2005	और	 शिक्षाशिद	सच च्े	अर्थों	में	सीखनचे	कचे 	 शिए	पषाठ्यिस त्ु	कचे 	
जीिन	सचे	जतुड़षाि	पर	ज़ोर	दचे च्े	हैं।	एनसीईआरटी	द्षारषा	शिकशस्	की	गई	शक्षाबें	इसकचे 	
शिए	प्ययाप्	अिसर	भी	बनषा्ी	हतुई	शदख्ी	हैं।	िचेशकन	शक्षाब	़्ो	शिर	भी	एक	जशर्यषा	
ही	है	अन््ः	कक्षा–कक्	कचे 	अनदर	़्ो	 शिक्क	ही	्यचे	कषाम	कर	सक्षा	है।	प्रस त्ु्	
आिचेख	में	मधतु	रषाि्	नचे	शरमशिम	पषाठ्यपतुस्क	कचे 	एक	पषाठ	‘सतुनी्षा	की	पशह्यषा	कुससी’ 









सीखनचे	 और	 समिनचे	 कचे 	 शिए	 शिशिध	 अिसर	
पैदषा	 कर	 सक्चे	 हैं।	 ्यह	 अिसर	 टीएिएम	
में,	 गश्शिशध्यों	 में,	 शप्रंट	 शर्	 िषा्षािरण,	 बषाि	
सषाशहत्य,	 पषाठ्यपतुस्क,	 जीिन	 और	 पशरिचेि	
में	िषाशमि	घटनषाओं	और	अनतुभि	क़ो	 मौशखक	
एिं	 शिशख्	रूप	सचे	अशभव्यक्	करनचे	कचे 	रूप	
में	 हम	 दचेख	 पषा्चे	 हैं।	 मैंनचे	 ्यह	 महसूस	 शक्यषा	
है	 शक	भषाषषा	 शिक्ण	की	प्रशरि्यषाओं	कषा	 शज्नषा	
अशधक–सचे–अशधक	जतुड़षाि	बच्ों	कचे 	जीिन	और	
पशरिचेि	सचे	जतुड़षा	ह़ोगषा,	िह	उ्नषा	ही	प्रभषािी	ि	
असरदषार	 ह़ोगषा,	 ्यह	 बषा्	 शििचेषकर	 प्रषार्शमक	
कक्षाओं	कचे 	सनदभ्थ	में	पूण्थ्:	सटीक	है।	जब	हम	
शकसी	कक्षा	में	जषा्चे	 हैं	 ़्ो	 हमषारषा	 एक	प्रमतुख	
उददचेश्य	 पषाठ्यिस्तु	 ह़ो्षा	 है।	 उसचे	 पूरषा	 करनचे	
कचे 	 शिए	हमषारचे	 पषास	एक	 शनशश््	सम्य	ह़ो्षा	
है।	शनधयाशर्	सम्य	सीमषा	में	पषाठ्यिस्तु	क़ो	पूरषा	
करनचे	कचे 	दबषाि	कचे 	् ि्चे	कई	बषार	हम	्यह	समि	
ही	नहीं	पषा्चे	शक	भषाषषा	सीखनचे–शसखषानचे	में	क्यषा	







सीखनचे	कचे 	 प्रश्िि	और	भषाषषाई	 दक््षाओं	क़ो	
शिस्षार	दचेनचे	कचे 	सनदभ्थ	में	र्ी	बतुनी	पषाठ्यपतुस्क	
है।	इसमें	िषाशमि	पषाठ	और	अभ्यषास	बच्ों	एिं	
शिक्कों	 क़ो	 स़ो्नचे,	 समिनचे	 और	 अिि़ोकन	
करनचे	कचे 	शिशिध	अिसर	दचे्चे	हैं।	्यचे	पषाठ	शिक्कों	
सचे	पूि्थ	्ै्यषारी	की	माँग	कर्चे	हैं।	पषाठ्यपतुस्क	
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बच्ों	में	 ‘संिचेदनषा’	कषा	 शिकषास	करनषा।	 इसकचे 	
अिषािषा	 आतमशिशिषास,	 आतमसममषान,	 दूसरों	 कचे 	
प्रश्	सममषान,	आपसी	सह्य़ोग	की	भषािनषा,	अपनचे	




































हैं।	 इसी	 सनदभ्थ	 में	 एक	छ़ोटी–सी	 बषा्	सषािषा	
करनषा	्षाहूँगी।	जब	मैंनचे	बच्ों	सचे	पूछषा	शक	क्यषा	
आपकचे 	आसपषास	क़ोई	ऐसषा	है	ज़ो	िषारीशरक	रूप	
सचे	 असमर््थ	 ह़ो?	 जैसचे—	 ्िनचे,	 ब़ोिनचे,	 सतुननचे,	









िहरषा्षा	र्षा।	 ि़ो	दूसरचे	 पैर	 पर	हषार्	 शटकषाकर	
्ि्ी	र्ी।	ि़ो	ऱोज	शक्नी	्किीफ़	सचे	गतुजर्ी	






























रही	 शक	िक्मी	हम	 त्ुम	 जैसी	ही	़्ो	ह,ै	 शिर	
उसकचे 	सषार्	अचछषा	व्यिहषार	क्यों	न	शक्यषा	जषाए,	



















असमषान्षा,	 क्म्षा	 ्यषा	 पृषठभूशम	 कचे 	 अन्र	 कचे 	
सनदभ्थ	में	बच्ों	क़ो	संिचेदनिीि	बनषानषा	भी	भषाषषा	














कपड़चे	बदिनषा,	 जू च्े	 पहननषा,	आशद	उसकचे 	 शिए	
कशठन	कषाम	हैं।	सतुनी्षा	््ैयषार	ह़ोकर	खषानचे	की	

































र्ैिी	 उसकी	 ग़ोदी	 में	 रख	 दी	 जबशक	 उसनचे	
्ीनी	 िचेनचे	 कचे 	 शिए	 हषार्	 बढ़षा्यषा	 र्षा।	 सतुनी्षा	
गतुससचे	सचे	कह्ी	है	शक	मैं	भी	दूसरों	की	्रह	




नहीं	 दी	 इसशिए।	 दतुकषानदषार	 कचे 	 व्यिहषार	 सचे	
सतुनी्षा	क़ो	अपनी	कमज़ोरी	कषा	
अहसषास	 हतुआ	 और	 उसचे	 दतुःख	
भी	हतुआ।	शकसी	की	मदद	कर च्े	
सम्य	 हमें	 ्यह	 भी	 ध्यषान	 रखनषा	
















शिक्ण	 प्रशरि्यषा	 कचे 	 दौरषान	 इस	 ्रह	 कचे 	
प्रशऩोतिर	िगषा्षार	कर्चे	रहनचे	सचे	बच्चे	पषाठ्यिस्तु	













दचे्चे	 सम्य	 अशभव्यशक्	 कौिि	 कषा	 आकिन।	
बच्चे	 शिक्ण	प्रशरि्यषा	कचे 	 दौरषान	 शक्नषा	समि	
पषाए,	उसकषा	आकिन	करनचे	कचे 	शिए	कुछ	प्रशन	
इस	प्रकषार	सचे	ह़ो	सक च्े	हैं	ज़ो	 शक	बच्ों	कचे 	
्षाशक्थ क	एिं	बौशद्धक	शिकषास	में	सहषा्यक	शसद्ध	
ह़ो	सक च्े	हैं	:
1.	 ्यशद	आप	सतुनी्षा	की	जगह	ह़ो च्े	् ़ो	क्यषा	
कर च्े?
2.	 ्यशद	 आपकचे 	 आसपषास	 सतुनी्षा	 जैसषा	
क़ोई	ह़ो	़्ो	उसकचे 	सषार्	कैसषा	व्यिहषार	
कऱोगचे?









7.	 सतुनी्षा	 कचे 	 बषारचे	 में	 पढ़कर	 त्ुमहषारचे	 मन	
में	कई	सिषाि	और	बषा े्ं	आ	रही	होंगी।	
िचे	 बषा े्ं	 सतुनी्षा	 क़ो	 श्टठी	 शिखकर	
ब्षाओ।
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l	 उनमें	 संिचेदनिीि्षा	कषा	 गतुण	 शिकशस्	
ह़ो	पषा्यषा	है।
l	 सह्य़ोग	की	भषािनषा	शिकशस्	ह़ो	पषाई	है।
l	 अपनचे	 कषामों	 क़ो	 सि्यं	 करनचे	 कचे 	 शिए	
प्रचेशर्	ह़ो	पषाए	हैं।
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